





gra w klasy  
ALBo	ene,	DUe,	rABe,	MiASTo!
 
S u m m a r y	
How	to	play	the	city	game	in	the	greatest	city	in	the	world?	Build,	do	not	ask	for	
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Słowa kluczowe: gra, miasto 
204
Motto:
I love Mexico City. 
I can really take in the smog here. 





































































































has	emerged,	the	space	of	which	is	formed	of	“groups of single family houses(…), without 
streets, squares, direction, axes and all the other qualities that make up a city (…) that do not 
inspire an urban motivation for architectural design, but that are nevertheless an excellent 
experimental field for psychiatrists…”.	The	abandonment	of	urban	composition	and	seeing	
it	as	an	obstacle	in	the	real	estate	developer’s	quest	for	profit	cannot	be	counterbalanced	by	





Square 6. The space of sacrum
The	space	of	cities,	understood	as	the	common	space	for	a	given	urban	community,	which	








environment	 [5].	Along	with	 the	geometric	 layouts	of	cities	and	 the	 sacred	 spaces	comes	
the	concept	of	symmetry,	and	with	it,	the	idea	of	an	intentional	composition	of	not	only	just	
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